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„Portret w twierdzy” – analiza stylistyczna
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„Portret w twierdzy” – badania i konserwacja
Stan zachowania i przyczyny zniszczeń
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Summary
„e portrait in the stronghold” 
(on unknown painting of  A. I. Korzuchin)
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